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Forsøg med Centrifuger.
Efter Foredrag i det kgl. Landhusholdningsselskab d. 24de Oktbr. 1883 
af Docent N. J. Fjord .
V i meddele nedenfor Docent Fjords Foredrag i  det kgl. 
Landhusholdsningsselskab afvigte 24de Oktober, hvor han 
aflagde en trykt Beretning (»18. Beretning. Forsøg paa 
Mejerivæsenets Omraade«), bestaaende af fire A fsn it:
A . M aalinger af Kraftforbrug for Burm eister & W ains 
lille  og de Lavals Centrifuge, samt
B . Skum ningsforsøg med de samme Centrifuger; de prak­
tiske Forsøg ere udførte paa Vestervig Kloster.
•C. Alm indelige Bem æ rkninger om Centrifuger.
D . Anvendelse af skummet Mælk fra Centrifuger til 
Foder for Kalve  og Svin.
De to første A fsn it ere en udførlig Beretning om de 
paa Vestervig Kloster foretagne Kraftm aalinger og Skum - 
ningsforsøg med Burm eister & W ains lille  og de Lavals 
Centrifuge, afgivne t il det Dommerudvalg, der var nedsat 
t il at bedømme de paa den 15de danske Landmandsforsam­
lin g  i  Aalborg udstillede Centrifuger. Dommerudvalget 
bestod af: Professor S e g e lc k e  (Formand), Docent F jo r d  
(Forsøgsleder), Docent B o r c l i ,  Proprietair B r e in l io l t  t il 
Vestervig Kloster, Godsejer C as te n s c k jo ld  t il Borreby og 
Forpagter W in k e l  t il Dybvad. Afsnittene A . og B . ere
temmelig omfangsrige og støtte sig  delvis til mathematiske 
Beregninger, og de formodes derfor ikke i  deres Helhed 
at kunne have Interesse for største Delen af Tidsskriftets 
Læsere, hvorfor de her kun meddeles i  Uddrag. Præ sidiet 
for det kgl. Landhusholdningsselskab har dog ladet tage 
en Del A ftryk af den fuldstændige Beretning til gratis 
Omdeling blandt de af Selskabets Medlemmer, som derom 
henvende sig  t il Landhusholdningsselskabet, saa længe der 
haves Exem plarer i  Behold.
T il Arbejdsprøve i  et Mejeri blev der paa den 15de 
danske Landmandsforsam ling i  Aalborg i  Ju n i 1883 »an­
taget« to Centrifuger, nem lig:
1. B u r m e is t e r  & W a in s  lille  Centrifuge (Nielsen & 
Petersens Eneret), udstillet af H . C. P e t e r s e n  & Co. 
i  Kjøbenhavn, og
2. de L a v a ls  lille  Centrifuge, udstillet af Er. C r e u t z -  
b e rg  i  Kjøbenhavn,
begge af Klassen:
»Centrifuger, der angives at kunne trækkes af én 
Hest af alm indelig Styrke eller ved endnu mindre 
Kraft«.
Prøverne bleve foretagne paa Vestervig Kloster, hvor 
ogsaa de i  1882 udførte Kraftm aalingsforsøg med Burm ei­
ster & W ains og de Lavals Centrifuge bleve foretagne 
(jfr. 17de Beretning).
Centrifugerne vare opgivne at kunne gaa med og 
taale en Hastighed af henholdsvis 3000 og 7000 Omdrej­
ninger i  en Minut, og naar bortsees fra nogle Prøver med et 
ved en Fejltagelse fremsendt Exem plar af de Lavals Centri­
fuge, viste denne Angivelse sig  at være rig tig , idet B ur­
meister & W ains Centrifuge strax efter Opstillingen g ik  
»ganske fortrinlig«, endog in d til Hastigheden 3500*), og
*) Omdrejninger i en Minut v il i det Følgende blive kaldt »Hastig­
hed«.
de Lavals Centrifuge g ik  »udmærket godt« t il Hastigheden 
7000, naar bortsees fra en svag Zitren, som formodes altid 
at være til Stede ved de Lavals Centrifuger.
Der blev udfort baade Kraftm aalings- og Skum nings­
forsøg, saavel ved Hastighederne 3000 og 7000 som ved 
Hastigheder 20 pCt. lavere, altsaa henholdsvis 2400 
og 5600.
Burm eister & W ains Centrifuge var af samme Kon­
struktion som de, der prøvedes i  1882 (jfr. 17de Beret­
ning), men de Lavals var derimod undei’gaaet en Del For­
andringer. Den »løse Tragt«, der i  1882 sad i Centrifugens 
Aabning, var borttagen, og den søde Mælk strømmer nu 
fra Hanen paa Karret lige ned mod Centrifugens Bund og 
slynges derfra gjennem et Rør ud til Siden. I  Stedet for 
den ved denne Tragt fastgjorte Plade er der nu i  Centri­
fugen anbragt en Plade, der tvinger den tilførte søde Mælk 
t il strax at løbe rundt med Centrifugen. Det »lille Hul«,, 
hvorigjennem Fløden slyngedes ud, er ombyttet med en 
Fure, der ikke —  som H ullet — kan tilstoppes; endelig 
var Centrifugen nu forsynet med en »Stramrulle« t il Stram­
ning af Remmen mellem Forlagstøjet og Centrifugen, hvor­
ved Hastighedstab, fremkomne ved G lidning af denne Rem, 
kunne modvirkes. D isse Forandringer maa utvivlsom t alle 
kaldes Forbedringer, og sæ rlig tillægge v i Stram rullen Be­
tydning saavel over for nøjagtige Forsøg som for sikkert 
Arbejde i et Mejeri.
Burm eister & W ains Centrifuge rummede omtrent 
30 Pd. Mælk, de Lavals 11 Pd.
A. Kraftmaalingsforsøgene.
T il Udførelse af disse var der blevet anskaffet to nye- 
Kraftm aalere, begge forfærdigede i B o re b  & H e n r i  c fa­
sen  s Maskinværksted i  Kjobenhavn, nem lig: et Rotations­
dynamometer, i  det væsentligste konstrueret af Opfinderen 
af Nielsen & Petersens (Burm eister & W ains) Centrifuge, . 
L . C hr. N ie ls e n ,  —  og en Kraftbammel.
Der blev gjort en dobbelt Række af Kraftm aalinger, 
idet der blev benyttet dels Dampkraft, dels Hestekraft til 
at drive Centrifugerne. Yed Forsøgene med Dampkraft 
benyttedes Rotationsdynamometret som Kraftm aaler; det 
anbragtes mellem Hovedaxlen i  Mejeriet og Centrifugens 
Forlagstøj og maalte altsaa kun Kraftforbruget for Centri­
fuge med Forlagstøj og tilhørende Remme. Yed Forsøgene 
med Hestekraft benyttedes Kraftham len, der anbragtes 
um iddelbart bag ved Hesten, mellem denne og Hestegangs­
arm en; ved disse Forsøg maaltes foruden Kraftforbruget 
t il Centrifuge med Forlagstøj m. m. tillige  Kraftforbruget 
t il Bevægelse af Hestegang med Tandhjul og A xel. H vert 
Forsøg varede ]/2 Tim e, og for hvert M inut aflæstes de 
Tællevæ rker, der tjente til at angive Centrifugens H astig­
hed, Forlagstøjets Hastighed og Rotationsdynamometrets 
eller Hestegangsaxelens Hastighed, og Resultatet af hvert 
Forsøg er fundet ved at tage Gjennemsnittet af alle de 
enkelte Aflæ sninger. —  Den forskjellige Hastighed af 
Centrifugerne i de forskjellige Forsøgsrækker er tilveje­
bragt ved Forandring af Rem skiver. N avnlig for Heste­
gangsforsøgenes Yedkommende var dette nødvendigt; thi 
det v il let forstaaes, at hvis en større Hastighed af Centri­
fugen skulde have været tilvejebragt ved at lade Hesten 
gaa hurtigere, maatte der anvendes et Extraarbejde t il at 
sætte Hestegangen med Tandhjul og A xe l i  stærkere Fart, 
hvilket Arbejde spares, naar Forøgelsen i  Centrifugens 
Hastighed tilvejebringes ved Forandring af Rem skiver. 
Hestens Hastighed har ved alle de 22 enkelte Forsøg været 
i  Gjennemsnit paa det nærmeste 2.8 Fod i  Sekundet og 
har kun varieret fra 2.77 til 2.85 Fod. —  Ogsaa ved For­
søgene med Dampkraft tilvejebragtes Forandringerne i  Cen­
trifugernes Hastighed paa denne Maade, skjøndt det her var 
mindre nødvendigt, da Rotationsdynamometret kun maalte 
Kraftforbruget til Centrifugen med Forlagstøj; Dynamo­
metrets Hastighed er holdt ved omtrent 180 Omdrejninger 
i  Minutten.
Under Kraftmaalingsforsøgene er der strømmet Yand
i  Stedet for Mælk gjennem Centrifugerne, men iøvrigt er 
Tilstrøm ning og Skum ning foregaaet paa sædvanlig Maade. 
Tilstrøm ningen har for den mindste Hastighed, nem lig 
2400 for Burm eister & W ains Centrifuge, været sat til 
450 Pd. i  Tim en, og for 5/4 Gange saa store Hastigheder, 
altsaa henholdsvis 3000 og 7000, til 700 Pd. i  Tim en, idet 
man er gaaet ud fra, at en Centrifuges Evne t il at skumme 
en større Mælkemængde voxer med Hastighedens Kvadrat, 
og 450. (£)2 =  703 (jfr. 17de Beretning).
Kesultaterne af de enkelte M aalinger findes opførte i 
Tabel I ,  der er et Uddrag af Tabellerne I,  I I  og I I I  i  den 
fuldstændige Beretning.
Tab. I. (Uddrag af Tabel I, H  og H I.)
Tilstrømning i Tim. omtr.





Hest i Hestegang. 
Centrifuge-Forlag-Hestegang.
450 S 700 S 450 U 7 0 0  a
Hastighed omtr.............. 2400 5600 3000 7000 2400 | 5600 3000 7000








0.535 : 0.74, 
0.53, 0.65, 


























































[rettet til plan- 
(;jennem-Jmæss# Hastigh. 0.533 0.698 0.746 1.02, 0.62, 0.81, 0.88, —
1 altsaa afrundet 0.53 | 0.70 | 0.75 | 1.03 0.63 0.81 0.88 i (1.30)
Kraftforbruget for de Lavals Centrifuge med Hastighed 7000 blev ikke direkte maalt 
i Hestegang, da det viste sig, at Centrifugen ved denne Hastighed ikke kunde
trækkes af on Hest.
Skjøndt der har været flere K ild er t il Svingninger i  
Kraftforbruget indenfor hver Ræ kke, saa vise de enkelte 
Korsøg dog ikke store Afvigelser fra Gjennemsnitstallene, 
hvilket i  Forbindelse med den Overensstemmelse, der fin­
des ved forskjellige Sam m enstillinger af Gjennemsnitstallene, 
tyder paa, at disse kunne betragtes som tilstræ kkelig nøj­
agtige.
Beregnes saaledes Forholdet mellem de ved de to 
Kraftmaalere maalte Kraftforbrug for samme Arbejde med 
en Centrifuge, og angives dette Forhold i pCt. af K ra ft­
hamlens Tal, faaes:
Burm eister & W ains Centf.
Hasth. 3000. Tilstrm . 700 P d .: eller 85 pCt.
O.oois
Burm eister & W ains Centf.
Hasth. 2400. Tilstrm . 450 P d .: eller 85 pCt.
de Lavals Centrifuge
Hasth. 5600. Tilstrm . 450 P d .: eller 86 pCt.
O .o ll
Paa Forhaand er det rim eligt at antage, at dette 
Forhold bør være konstant —  eller meget nær konstant —  
hvad enten Centrifugen gaaer med en større eller en mindre 
Hastighed, eller Forsøget gjøres med den ene eller den 
anden Centrifuge; Forholdstallene, 85— 85— 86 pCt., stemme 
da ogsaa meget godt overens.
Det bliver nu m uligt at beregne det manglende Tal 
for Kraftforbrug ved de Lavals Centrifuge, idet man gaar 
ud fra, at Forholdet mellem Kraftforbruget for samme 
Arbejde, maalt ved de to Kraftm aalere, maa være som
100 : 85 ~t~ 85 -j- 86 _  . 35 3 Kraftforbruget, maalt ved
O
Rotationsdynamometret, er 1.026, og altsaa maa det for Kraft­
hamlen antages at være 1.026 . =  1.20.
E n  lige saa slaaende Overensstemmelse mellem Gjen-
nemsnitstallene som ovenfor faaes ogsaa for Burm eister 
&  W ains Centrifuges Vedkommende, naar det beregnes, 
hvorledes Kraftforbruget er steget med Tilvæ xten i H astig­
hed og Tilstrøm ning, nem lig:
naar Hastigheden stiger fra 2400 til 3000 
og Tilstrøm ningen —  — 450 Pd. til 700 Pd.,
saa er Kraftforbruget steget;
ved Rotationsdyn. fra 0.533 t il 0.746 Hestkraft eller 40 pCt. 
og ved Krafthammel fra 0.629 - 0.882 Hestkraft eller 40 pCt.
Paa Porhaand synes der ligeledes her at være Grund 
t il at antage, at Kraftforbruget maa stige i  samme Forhold, 
—  eller meget nær i  samme Forhold, — livad enten det 
maales med den ene eller den anden af de to Kraftmaalere, 
og altsaa indeholder Overensstemmelsen —  40 pCt. i  begge 
Tilfæ lde —  ogsaa en Bekræftelse paa, at der haves nøjag­
tige Gjennemsnitstal. —  For den aldeles tilsvarende Stig­
n ing i  Hastighed og Tilstrøm ning ved de Lavals Centri­
fuge findes en Stign ing i  Kraftforbrug af 47 pCt. mod 
40 pCt. ved Burm eister & W ains Centrifuge; deraf kan 
man dog ikke slutte, at her skulde være indløbet en Fe jl; 
th i de to Centrifuger ere jo væsentlig forskjellige i  deres 
Konstruktion og Arbejdsmaade.
Det er ovenfor viist, at Kraftforbruget ved Rotations- 
•dynamometret kun er 85.3 (85—85— 86) pCt. af det ved 
Krafham len maalte; heraf følger, at Hestegang med Tand­
h ju l og A xe l har brugt i  Gjennemsnit 14.7 (IOO-t-85.3) pCt. 
•eller omtrent 1/i af Hestens hele Arbejde. Det maa dog 
bemærkes, at Hestegangen i  Vestervig med Hensyn t il let 
Gang maa stilles meget højt, saa at Kraftforbruget ved 
Hestegange, saaledes som de oftest forekomme, rim eligvis 
v il blive større.
Sammenstilles de to Centrifuger med Hensyn t il det 
maalte Kraftforbrug ved Hastighederne
henholdsvis 2400 og 5600, Tilstrm . 450 Pd. 
og 3000— 7000, — 700 —
saa faaes, at Kraftforbruget for de Lavals Centrifuge har
været størst, nem lig ved den mindste Hastighed (2400 og- 
5600) har de Lavals Centrifuge brugt:
for Rotationsdynamometret 31 pCt.1 i  Gjennemsnit 
og for Kraftham len 29 —  J 30 pCt.
mere end ved Burm eister & W ains Centrifuge, og ved den 
største Hastighed (3000 og 7000) har de Lavals Centrifuge 
brugt
for Rotationsdynamometret 38 pCt. 
mere end Burm eister & W ains Centrifuge.
H vilken  Betydning der skal tillæ gges dette Herforbrug 
af Kraft ved de Lavals Centrifuge, kan dog først afgjøres, 
naar det vides, hvor megen Mælk hver af de to Cen- 
trifuger ved de forskjellige Hastigheder kan skumme 
lige  rent.
A f de udførte Kraftm aalingsforsøg fremgaaer im idler­
tid , at naar Hastigheden for de Lavals Centrifuge med 
Tilstrøm ning 450 Pd. overskrider 5600, maa den betragtes 
som udgaaet af K lassen: »Centrifuger, der kunne trækkes 
af én Hest af alm indelig Styrke eller ved endnu mindre 
Kraft«; thi 0.8 Hestkraft (Damphest) maa utvivlsom t kaldes 
Grænsen for, hvad der kan bydes en alm indelig Hest i  
Hestegang. Burm eister & W ains Centrifuge gaaer ligeledes 
ud af denne Klasse, naar Hastigheden nærmer sig 3000;: 
men som det fremgaaer af det efterfølgende, v il ej blot 
Hastigheden af Centrifugen, men ogsaa Mængden af Mælkr 
der strømmer t il Centrifugen, i en kjendelig Grad indvirke 
paa Kraftforbruget. — A f en fra Fysikken  bekjendt Lo vr 
for hvilken der nærmere er gjort Rede i  Hovedathandlingen, 
kan man finde det Kraftforbrug, der theoretisk v il medgaa t il 
at bringe Tandet (Mælken og Fløden) i  og ud af Fart. Ved 
nogle Forsøg søgte v i ogsaa at bestemme dette Kraftforbrug. 
I  nedenstaaende Tabel H  (V I i  Hovedafhandlingen) findes 
de ved Beregning og de ved Forsøg fundne Værdier.
Overensstemmelsen mellem Forsøg og Beregning er 
saa stor, at det maa være tilladt ad Beregningens Vej at 
finde, hvor stort Kraftforbruget b liver, naar f. E x . T il­
strømningen forandres.






Burmeister & Wains Centrifuge: R-dyn. Kraftli.
700 S , Tilstrømning med Hasth. 3000........... 0.20 0.20 —
450 — — — — 3000........... 0.13 0.14 —
250 — (700 : 450) — — 3000........... 0.07 0.06 0.08
450 — — — -  2400........... 0.08 0.08 —
de Lavals Centrifuge:
250 S i (700-7-450) med Hasth. 5600........... 0.036 — 0.04
Fo r Burm eister & W ains Centrifuge, Hastigbed 3000
haves (maalt ved Kraftham m el):
Centrifuge og 700 Pd. V a n d .................. 0.88 Hestkraft
alene 250 —  —  (beregnet) 0.07 —
altsaa Centrif. og 450 Pd. Vand 0.81 Hestkraft.
Ved en Bæ kke af 4 Forsøg med Hastighed 3000 og 
Tilstrøm ning 450 Pd. fandt man ved Burm eister & W ains 
Centrifuge (ligeledes maalt ved Kraftham m el) et Kraft­
forbrug af 0.81 Hestkraft.
Fo r de Lavals Centrifuge, Hastighed 5600 har man (Tab. I) 
Centrifuge og 450 Pd. V a n d . . . 0.81 Hestkraft.
H eraf fremgaaer altsaa, at Kraftforbruget ved de to 
Centrifuger er ens, naar ved begge Tilstrøm ningen er 
450 Pd., medens Hastigheden ved Burm eister & W ains 
Centrifuge er 3000 og ved de Lavals 5600; og ligeledes, 
at man maa kunne beregne Kraftforbruget med tilstræ k­
kelig Nøjagtighed, naar Hastighed og Tilstrøm ning varieres 
inden for de Grænser, der ere benyttede ved efterfølgende 
Skum ningsforsøg. — Der er i  Hovedafhandlingen gjort 
Bede for Beregningsmaaden. Det er ligeledes der paa­
vist, at de her omtalte Kraftm aalingsforsøg stemme godt 
overens med dem, der udførtes i  1882, (jfr. 17de Beretning).
B. Skumningsforsøg.
A f Mælken t il hvert af de efterfølgende Forsøg er 
omtrent */s fra Vestervig Kloster, og Eesten fra den 1 ‘ /a
Ti,leskrift for Landøkonomi. 5. Række. I I .  8. 18
M il derfra beliggende Hovedgaard Tandrup. Der er stadig 
kun benyttet Morgenmælk, og Centrifugeringen er fore- 
gaaet hurtigst m uligt efter Tandrupmælkens Ankom st til 
Vestervig. Mælken fra de to Gaarde blev om hyggelig 
blandet og deltes derefter i  to Dele til Behandling, én Del 
i  hver af de to Centrifuger. I  hver af de efterfølgende 
fem Bæ kker indgaaer Forsøg fra to D age; den ene Dag er 
Prøven med Burm eister & W ains Centrifuge udført først, 
og Prøven med de Lavals sidst, den anden Dag omvendt. 
Det, der skulde afgjores ved disse Skum ningsforsøg, er, 
hvor rent enhver Centrifuge for en bestemt Hastighed af 
Centrifugen og en bestemt Tilstrøm ning af Mælken kunde 
skumme sin Prøve, og dette kan kun afgjøres nøjagtig ved 
en kem isk Bestemmelse af den i den skummede Mælk 
tilbageværende Fedtmængde; jo  mindre denne er, desto 
bedre Benskum m er har Centrifugen været. Der udtoges 
derfor ved hvert Forsøg Analyseprøver af den skummede 
Mælk, og disse indsendtes i  isafkølede Kasser til Under­
søgelse af Forstander S to rc h  og Assistent S e b e lie n  i 
den kongelige Veterinæ r- og Landbohøjskoles Laboratorium  
for landøkonomiske Forsøg. T il Centrifugeringen har der 
hver Gang været anvendt omtrent 400 Pd. Mælk, altsaa 
omtrent 200 Pd. til hver Centrifuge. Denne Mælkemængde 
v il maaske synes temmelig ringe til en Sam m enligning 
mellem to Centrifuger, ved hvilke ordinær Tilstrøm ning 
har været fra 450 til 700 Pd. i  Tim en; thi der arbejdes 
jo  paa en noget anden Maade ved Begyndelsen og Slut­
ningen af en Centrifugering, —  det er ved Skum ning af 
»første« og »sidste« Lidhold, — end i  den øvrige T id ; og 
hertil kommer, at de to Centrifuger, der skulle sammen­
lignes, udføre Skum ningen hver efter sit System, af hvilke 
det ene (Burm eister & AVains) har forholdsvis let ved at 
renskumme Centrifugens sidste Indhold, det andet (de 
Lavals) derimod vanskeligere; men jo mindre Mælke­
mængde der haves til en Prøve, desto større Betydning 
v il det faa med Hensyn t il Fedtindholdet af al den skum ­
mede M ælk, om »første« og »sidste« Indhold er skummet
lig«  saa godt som den øvrige Mælk. Y i  mene im idlertid 
at være komne godt over denne Vanskelighed ved den 
Maade, hvorpaa v i have arbejdet og udtaget Analyseprøver; 
-disse udtoges nem lig, dels af en »særlig Prøve«, og dels af 
»al skummet Mælk«. — Efter at Centrifugen havde naaet 
fu ld  Fart, og fuld Tilstrøm ning var begyndt, arbejdedes 
der endnu i nogen Tid , for den særlige Prøve tog sin Be­
gyndelse, nem lig saa længe, at der var strømmet ialt 
•omtrent 100 Pd. sød Mælk til Centrifugen; altsaa havde 
Burm eister & W ains Centrifuge paa dette Tidspunk tre 
Gange, de Lavals Centrifuge n i Gange skiftet sit Indhold, 
og det maa derfor antages, at selv om første Indhold har 
været mere eller mindre vel skummet, saa v il dette ikke 
kunne indvirke paa Fedmen af den skummede Mælk, der 
nu forlader Centrifugen. Den »særlige Prøve« tager derfor 
:sin Begyndelse, der sættes tomme Spande under Mælk- og 
Floderør, Tiden noteres, og Centrifugens Tællevæ rk aflæses. 
Prøven vedvarer, indtil Resten af den søde Mælk er strøm­
met t il Centrifugen paa en lille  Del nær, der saa med­
regnes til »sidste Indhold«. Tilbage er endnu at ren- 
skum m e Centrifugens sidste Indhold ved Hjæ lp af skum ­
met Mælk, hvilket er den særlige Prøve uvedkommende. 
A ltsaa indgaaer skummet Mælk fra omtrent 100 Pd. sød 
Mælk i  den sæ rlige Prøve, og det antages, at denne skum ­
mede Mælks Fedme lige saa godt v il betegne de to Centri­
fugers Evne til at renskumme, som hvis Prøven havde 
omfattet en langt storre Mælkemængde, og Centrifugens 
Hastighed, Mælkens Tilstrøm ning og pCt. Fløde havde 
været de samme som nu. Da Analyseprøverne udtoges af 
skummetM ælk fra den s æ r lig e  P rø v e  og a f a l sk u m ­
m et M æ lk blandet, skal den første Prøve altsaa være 
betegnende for Centrifugens Arbejde i  længere T id  under 
en bestemt Hastighed og Tilstrøm ning, medens den sidste 
Prøve viser, hvorledes hele Mælkemængden, i  nærværende 
Tilfæ lde omtrent 200 Pd., er skummet. (Fedtmængden i 
-disse to Prøver kan dog benyttes t il en Beregning af, 
hvorledes a l M æ lke n  maatte antages at være renskum -
48*
met, hvis der havde været Mælk nok t il f. E x . en Tim es 
eller endnu længere T ids Arbejde.) A f  hver Prøve udtoges 
to Plasker skummet Mælk, den ene bestemt for Forstander 
Storch, den anden for Assistent Sebelien; der indsendtes 
altsaa for hver Porsøgsdag følgende Prøver af skummet 
M æ lk: fra
Burmeister & W ains Centrifuge 1 Prøve til Storch og 1 til
Sebelien af »særlig Prøve«, 
—  — 1 Prøve til Storch og 1 t il
Sebelien af »al Mælk«,
de Lavals Centrifuge 1 Prøve t il Storch og 1 t il Sebelien! 
af »særlig Prøve«,
— —  1 Prøve t il Storch og 1 til Sebelien
af »al Mælk«.
H ver af de to H errer fik  saaledes fire Plasker med 
skummet Mælk, stammende fra den samme søde Mælk, 
men uden nogen som helst O plysning om Prøvernes Be­
tydning i  den enkelte Ræ kke, eller hvorledes Prøverne i 
de to Ræ kker hørte sammen; Nøglen hertil blev opbevaret 
af m ig og blev dem først meddelt, efter at Resultaterne 
vare afleverede t il m ig. I  en i  Hovedafhandlingen med­
delt Tabel er for hver Prøve begges Tal for pCt. Pedt i  
skummet Mælk opførte. D isse Tal ligge hinanden meget 
nær, og tilm ed kontrollere Tallene for den »særlige Prøve« 
Og for »al Mælk« hinanden indbyrdes.
Mælken fra Tandrup har været befordret t il Vester­
v ig  i  to is o le r e d e  Beholdere, hvorved er undgaaet, at 
Mælken i  nogen kjendelig Grad kunde blive »koldtung». 
De centrifugerede Prøvers Varm egrad har nem lig i  Gjen- 
nem snit været 24.5° C., —  højest 26.4°, lavest 22.2° — , 
medens f. E . ved Centrifugeforsøgsrøkken i Tabel X V  i  17de 
Beretning Mælkens Varm egrad paa Ourupgaard i Ju n i og- 
J u li 1882 var 26.2° C., —  højest 3Q.30, lavest 22.2°. Da 
det nu ikke er selve Kjørselen af Mælken, men Afkølingen 
under Kjørselen, der kan bevirke en Forringelse i  Mælkens 
Evne t il at afgive sin Fløde, saa v il, hvis der har v iist sig  
Tegn t il »tung« M ælk, dette ikke —  i det mindste ikke i
nogen væ sentlig Grad —  kunne henføres til Mælkens 
Transport, men Mælken inaa have væ ret, hvad v i kalde 
»kotung« ved M alkningen. Der viste sig  vel enkelte Dage 
Tegn til, at Mælken var »lidt tung«, men en Sam m enlig­
n ing mellem Fedmen af den skummede Mælk fra Forsøgene 
i  A a r og de tilsvarende paa Ourupgaard i  1882 antyder 
dog ikke, at Mælken i  A ar har været mindre v illig  t il ved 
Centrifugeringen at afsætte sin  Fløde end i  F jo r, naar 
et P ar Dage undtages.
Ved Bestemmelsen af den for Skum ningsforsøgene 
valgte Tilstrøm ning g ik  jeg ud fra, at det vilde være hel- 
d igst for hver Forsøgsrække at vælge en saadan Tilstrøm ning, 
at det maatte antages, at en af Centrifugerne vilde efter­
lade omtrent ‘ /4 pCt. (0.25) Fedt i  den skummede Mælk. 
D a Mælken ved Centrifugeringen kan renskummes til om­
trent 0.1 pCt. Fedt, vilde, naar 0.25 pCt. kunde blive U d­
gangspunktet for en af de to Centrifuger, den anden kunne 
faa Lejlighed t il at vise saa vel en ringere som en større 
Evne t il at renskumme. T il Vejledning for Valget af det 
rette Udgangspunkt havdes Forsøgene fra 1882, hvorfra 
der dog ikke kunde drages sikre Slutninger for de Lavals 
Centrifuge, der, som alt anført, var undergaaet en Del 
Forandringer. V i formodede dog, at de to Centrifuger 
rim eligvis vilde staa hinanden nær i  Renskum ningsevne, 
naar Hastighederne vare de ved Kraftmaalingsforsøgene 
prøvede — enten laveste, altsaa henholdsvis 2400 og 5600, 
eller højeste, altsaa 3000 og 7000. Fo r im idlertid at faa 
Klarhed herover, før den endelige Forsøgsplan udarbejdedes, 
udførtes i  Dagene 10de, Ilt e  og 13de A ugust tre foreløbige 
Forsøg, dog kun med A nalyser af »særlig Prøve«. D isse 
Forsøg viste i  Gjennemsnit en Forskjel af 0.04 (0.32 -f- 0.28) 
pCt. Fedt i  skummet Mælk til Fordel for de Lavals Centri­
fuge; denne Forskjel er ikke større, end den maatte an­
tages at v ille  være forsvunden, hvis al den skummede 
Mælk var bleven analyseret. Der udarbejdedes derefter en 
P lan  for fem Forsøgsræ kker med to Dages Forsøg i  hver 
Ræ kke og med A nalyser haade af »særlig Prøve« og af »al
Mælk«, samt tillige  flere Dages Analyse af en Isprøve. 
Det fremgaaer af de efterfølgende Tabeller I I I .  I Y  og Y , at 
i  Ræ kke 1 og 2 er Tilstrøm ningen ens for begge Centri­
fuger, Kraftforbruget forskjelligt, Renskum ningen noget 
nær ens; i  Ræ kke 3 og 4 er Tilstrøm ningen og Kraftforbruget 
ens for begge Centrifuger, Renskum ningen forskjellig;. i  
Ræ kke 5 er Kraftforbruget ens, Renskum ningen noget nær 
ens, men Tilstrøm ningen forskjellig.
I  Hovedafhandlingen er der gjort Rede for, at de smaa 
Forskjelliglieder, der have været i Mælkens Varm egrad, i  A f­
vigelser fra planm æssig Hastighed eller Tilstrøm ning af Mælk 
t il »særlig Prøve«, eller i den tagne Flodemængde (pCt. 
Fløde), eller i  den Tid, der er brugt t il Skum ning af de 
ca. 100 Pd. Mælk, før den særlige Prøve begynder, snart 
ere til Fordel for den ene, snart for den anden Centrifuge, 
saa at Forskellighederne forsvinde i  Middeltallene..—  Der­
imod er der en Forskjel i  den T id , der er brugt ved de to 
Centrifuger t il Renskum ning af »sidste Indhold®, idet Burm ei­
ster & W ains Centrifuge har brugt 10 Minuter t il Skum ning 
af dette (30 Pd.), medens de Lavals har brugt 6 M inutter 
t il sit (11 Pd .); denne Tidsforskjel staaer im idlertid i  nøje 
Forbindelse med den ordinære Arbejdsmaade med de to 
Centrifuger; det vilde være urigtigt at forkorte denne T id  
for Burm . & W .’s Centrifuge og unyttigt at forlænge den 
for de Lava ls; men heraf følger atter, at der i  V irk e lig ­
heden er brugt 4 M inutter længere T id  ved hele Arbejdet 
med Burm . & W .’s Centrifuge end med de Lava ls; dog 
vilde denne Tidsforskjel have været ens, hvad enten der 
havde været 200 eller f. E x . 2000 Pd. Mælk at skumme. 
A t der saaledes er brugt fire M inutter længere T id  t il 
Skum ningen af den samme Mælkemængde ved Burm . & 
W .’s end ved de Lavals Centrifuge, maa jo. komme den 
første t il Skade, hvis den ikke  netop sam tidig udrettede- 
et bedre Arbejde eller med andre Ord renskummede sit 
sidste Indhold bedre end den anden sit. Forholdet mel­
lem de to Centrifugers Arbejde paa dette Punkt kan nær­
mest betegnes saaledes, at naar begge skumme den »sær­
lige  Prøve« til 0.25 pCt. Fedt i  skummet Mælk, saa v il 
»sidste Indhold« efter om hyggelig Skum ning være omtrent: 
ved Burm eister & W ains Centrifuge h a lv t , men ved de 
Lavals Centrifuge d o b b e lt saa fedt.
»Første Indhold« har ved de Lavals Centrifuge u tv iv l­
somt været skummet lige saa rent som den særlige Prøve, 
men ved Burm . & W .’s derimod renere; naar nu hertil 
kommer, at Burm eister & W ains Centrifuge rummer om­
trent tre Gange saa megen Mælk som de Lavals, saa v il 
det være indlysende, at medens der i  de efterfølgende 
Forsøg kun har været ringe Forskjel paa Fedtmængden 
i  de to Prøver af skummet Mælk (»særlig Prøve« og »al 
Mælk«) for de Lavals Centrifuges Vedkommende, saa har 
ved Burm eister & W ains Centrifuge »al Mælk« vist sig 
k j en delig magrere end »særlig Prøve«; men selvfølgelig v il 
denne Forskjel udviskes mere og mere, eftersom der be­
handles større og større Mælkemængder, hvilket yderligere 
sees af sidste Kolonne i  nedenstaaende Tab. I I I ,  IV  og V , 
hvor Fedmen af »al Mælk«, svarende t il en Tim es ordinær 
Tilstrøm ning (450 Pd. i  Tab. I I I ,  700 Pd. i  Tab. IV  o. s. v.) 
er beregnet ved Hjæ lp af de udførte Analyser*).
Da saaledes den Side 738 omtalte Forskjel i  T id  t il 
Skum ning af sidste Indhold staaer i  nøje Forbindelse med 
de to Centrifugers Arbejdsmaade, og da der ellers ikke 
kan paavises nogen Forskjel, der har været t il Fordel for 
en af Centrifugerne, saa maa v i gaa ud fra, at F e d m e n
*) Ved denne Beregning ere vi gaaede ud fra, at hele Prøven har 
omfattet 200 Pd. og deraf 100 Pd. til særlig Prøve, og at der er 
taget lige stor Flødeprocent (Afvigelserne herfra ere saa smaa, at 
den Indflydelse, de ville have paa Beregningen, ikke beløber sig 
til 0.01 pCt. Fedt). Naar nu som i Tab. IU -l a l M ælk: 200 Pd. 
have givet 0.21 pCt. Fedt, men deraf de 100 Pd. til særlig Prøve 
have givet 0.25 pCt., saa maa de 100 Pd. »før særlig Prøve« +  
»sidste Indhold« have givet 0.17. Hvis der nu havde været f. Ex. 
450 Pd. Mælk i alt, vildo der til »særlig Prøve« være blevet 
350 Pd., og Fedmen af »al Mælk« vilde da være bleven:
350.0.25 +  100.0.17 
450 0.23.
a f den sk u m m e d e  M æ lk  h a r væ re t, hvad den skulde 
væ re, et s a n d t U d t r y k  fo r v e d k o m m e n d e  C e n tr i­
fu g e s  E v n e  t i l  at re n sk u m m e , naar den har den for 
Eorsoget bestemte H astighed, og Tilstrøm ningen af Mælk 
er som forudsat. Men dette U dtryk v il tage sig  noget 
forskjellig u d , eftersom man betragter Tallene for pCt. 
Eedt i  skummet Mælk fra den »særlige Prøve« eller fra 
»al Mælk«. Gjennemsnittene for hver Række findes i 
Tabellerne IH , IV , og V .
Tab. H I.
Ens Tilstrømning, — forskjelligt Kraftforbrug.
pCt. Fedt i skummet Mælk.
al Mælk
særlig
Prøve. fundet i beregnet
omtr. for 1
200 Pd. Time.
Række 1 ...........  450 Pd. i Timen.
a. Burm. & W. Hastli. 2400, Kraftf. 0.03 0.25 0.21 0.23
b. de Laral — 5600, — 0.81 0.23 0.23 0.23
Række 2 ...........  700 Pd. i Timen.
a. Burm. & W. Hastli. 3000, Kraftf. 0.88 0.30 0.22 0.28
b. de Laval — 7000, — 1.20 0.29 0.29 0.29
Altsaa kan Forholdet med Hensyn t il Renskum ningen 
betegnes saaledes:
ved »den sæ rlige Prøve« har de L a v a ls  C e n tr ifu g e  
Overvæ gt;
ved »al Mælk« har B u rm . & W .’s C e n tr ifu g e  Overvæ gt;
ved al Mælk for en Tim es Tilstrm . staa de hinanden lig e ;
Derimod er
Kraftforbruget ved Ræ kke 1 ............ 29 pCt.
-  —  —  2 ............ 36 —
s tø rre  for de Lavals end for Burm . & W .’s Centrifuge.
I  Tab. IV  er en absolut Overvægt for Burm . & W .’s 
Centrifuge, ej blot for »al Mælk«, men ogsaa for »særlig 
Prøve«, for hvilken den ved begge Centrifuger anvendte
Tab. IV .
Ens Tilstrømning, —  eng Krnfiforlirug.










Række 3 ...........  450 Pd.
a. Barm. &  W. Hastli. 3000, 










Række 4 ...........  600 Pd. i  Timen.
a. Bnrm. & W. Hastli. 2950, Kraftf. 0.83 







T id  jo er ens, naar Tilstrøm ningen er ens. Holde v i os 
t il den sæ rlige Prøve alene, da finde v i, at ved »ens 
K r a ft fo r b r u g «  har:
de Lavals Centrifuge efterladt
i  Eæ kke 3 . . . 9/ u  eller 64 pCt. 1 
i  Ræ kke 4 . . . 15/2s eller 65 pCL I m e ie  
Pedt i  den skummede Mælk end Burm eister og W ains. 
Den virkelige Porskjel af henholdsvis 9 og 15 K v in t Fedt 
i  100 Pd. skummet Mælk v il svare t il 2 '/i og 33/< pCt. 
større Smørudbytte for Burm eister &  W ains end for de 
Lavals Centrifuge, naar der regnes 25 Pd. Mælk til 1 Pd. 
Sm ør, og at 4 K v in t Pedt mere eller mindre i 100 Pd. 
skummet Mælk v il svare til 4 K v in t Smør m indre eller 
mere af 100 Pd. sod Mælk.
A f de foregaaende Tabeller kan sluttes, at naar de to 
Centrifuger arbejde med samme Kraftforbrug og skulle 
skumme lige rent, da kan der i  samme T id  skummes den 
største Mælkemængde med Burm eister & W ains Centri­
fuge. Fo r nærmere at undersøge dette blev Planen for 
Ræ kke 5 lagt saaledes, at Tilstrøm ningen skulde liave været 
450 Pd. for de Lavals og 600 Pd. for Burm eister & W ains, 
medens den ved Forsøgets Udførelse er bleven 455 Pd. 
for de Lavals —  altsaa tilstræ kkelig nøjagtig, — men kun
565 Pd. for Burm eister & W ains, —  altsaa 35 Pd. fo r 
lav, og herved er erholdt:
Tab. Y .
I'orskjellig Tilstrømning, —  ens Kraftforbrug.









Bække 5. Kraftf. 0.81 Dphst. for begge, 
a. B. &W. Hasth. 2875, Tilstr. GOOPd. (565) 0.21 0.17 0.20
b. de Laval. — 5600, — 450— . . . 0.24 0.25 0.24
H er har altsaa Burm eister & W ains Centrifuge trods 
den større Mælkemængde skummet renest; men da det 
kan antages, at en Form indskelse i  Tilstrøm ningen af om­
trent 3 pCt. kan regnes at v ille  give 0.01 pCt.*) mere Fedt 
i skummet Mælk, og da Forskjellen for den særlige Prøve- 
er 0.03 pCt. t il Fordel for Burm eister & W ains Centrifuge, 
medens Tilstrøm ningen har været 35 Pd. mindre end efter 
Planen, saa synes heraf at kunne sluttes, at med en T il­
strøm ning af 450 Pd. for de Lavals og 600 Pd. for B u r­
meister & W ains Centrifuge vilde Renskum ningen ved 
ens Kraftforbrug være bleven ens for den særlige Prøve. 
Med denne Antagelse som Grundlag vilde Burm eister & 
W ains Centrifuge have kunnet skumme omtrent J/3 mere 
Mælk end de Lavals Centrifuge, naar Kraftforbrug og 
Renskum ning er ens, medens den i  Forsøget kun har 
skummet */* (24 pCt.) mere, men skummet renere.
*) Af Forsøgene i 1882 synes nemlig at fremgaa, at en Forandring 
af om trent 3 pCt. i Tilstrømning af Mælk (altsaa 13'/2 Pd. ved 
450 Pd. Tilstrm.) eller l ’/2 pCt. af Hastigheden vil give en For­
andring i Fedtmængden af skummet Mælk af 0.01 pCt. (1 Kvint 
i 100 Pd. skummet Mælk).
E n  Sam m enstilling af de ovenfor meddelte Forsøg 
med de tilsvarende fra de i  1882 paa Onrupgaard udførte- 
(jfr. 17de Beretning) giver al ønskelig Overensstemmelse. 
—  Yed Forsøgene paa Ourupgaard haves A nalyser af a l 
sk u m m e t M æ lk fo r en T im e s  T ils t r ø m n in g ;  ved 
enkelte Forsøg med Burm eister & W ains Centrifuge dog 
ogsaa for en »særlig Prøve«.
A f Forsøgene med omtrent 450 Pd. Tilstrøm ning i  1 
Tim e haves for »al Mælk«
1882, Tab. X I I I  i  17de Beretn. Burm . & W ains Centrf. 
Hastighed 2410, Tilstrøm ning 435 Pd.:
A p ril t il J u l i .................. 0.22 pCt.
Septem ber.........................0.25 —
Da Tilstrøm ningen har været 15 Pd. for la v , v ille  
disse Analysetal være at forhøje med 0,01 for 450 Pd ., 
altsaa:
1882. Hasth. 2400, Tilstrm n. 450 Pd .....................0.25 pCt.
1883. — 2400, —  450 - (Tab. I I I .  1 a) 0.23 —
Fo r 700 Pd. Tilstrøm ning og Hastighed 3000 haves-
for Burm . & W ains Centrifuge, »al Mælk«
1882. Tab. X V  a i  17de Beretn. 3 Forsøg i  Ju n i 0.28 pCt.
1883. Tab. I I I  (Række 2 a ) .............. ........................0.28 —
Derimod har den » sæ rlig e  P rø ve«  givet:
1882. Tabel X V  b i  17de Beretn. 3 Forsøg i  Ju li 0.22 pCt.
1883. Tabel I I I  (Række 2 a ) ..................................0.30 —
I  1882 blev Hastigheden af de L a v a ls  Centrifuge.
kun maalt ved følgende tre Analyseforsøg, nem lig:
10. Ju li 
12. —  
(14. -
Hast. 5500, Tilstrm . 453 Pd. 
— 5500, —  453 -
gav
4856, 431 - —
0.27 pCt. 
0.21 —  
0.33 — )
A f de to første Forsøg haves altsaa:
1882. Hasth. 5500, Tilstrm n. 450 P d ...................0.24 pCt.
1883. — 5600, — 450 - i  Ræ kke 1,
3 o g 5 fo r en T im e  ------ — -̂------------ «=> 0.24 —
H v is Hastigheden i  1882 havde været 5600 i  Stedet for 
5500, altsaa 1.8 pCt. højere, antages Fedtmængden i  den
skummede Mælk at ville  være bleven 0.01 pCt lavere, eller 
0.23 pCt.
Sammenholdes altsaa Forsøgene i  1883 med dem fra 
1882, ved hvilke Hastigheden kjendes, har de L a v a ls  
Centrifuge ikke skummet renere i  A ar end i  F jo r, men 
naar desuagtet Forsøgene i  A ar have givet et noget bedre 
Resultat end Gjennemsnittet af a lle  Forsøg i  1882, ved 
hvilke Fedtmængden i skummet Mælk var 0.31 pCt. for 
450 Pd. Tilstrøm ning, saa synes Grunden hertil alene at 
kunne søges i ,  at der i  F jo r fandt et Hastighedstab Sted, 
medens v i i  A ar ved Benyttelsen af Stram rulle have und- 
gaaet et saadant.
Som Helhed betragtet forekommer det m ig , at der er 
en saa god indbyrdes Overensstemmelse mellem Renskum ­
ningen i de fem Ræ kker fra 1883 og mellem disse Ræ kker 
og de tilsvarende Forsog i  1882, at de udførte Forsog maa 
ansees for at være tilstræ kkelige t il at belyse de to Cen­
trifugers Evne t il at renskumme i Forhold t il hinanden.
Om den S k u m d a n n e 1 s e , der under Centrifugeringen 
finder Sted paa skummet Mælk og Fløde, er der gjort neden 
anførte Forsøg. E n  Spand, der rummede 56.7 Pund skum ­
met Mælk uden Skum , og en anden, der rummede 11.3 
Pd. skum fri Fløde, vejedes ved hver Centrifugering flere 
Gange fyldt med henholdsvis Mælk og Fløde i  den T il­
stand, hvori disse bortfløde fra Centrifugen t il Spandene. 
Nogle af Forsøgene ere udførte i  Forbindelse med de fore- 
gaaende Ræ kker af Skum ningsforsøg, andre sæ rskilt; Varm e­
graden af den søde Mælk har ved de sidste ligesom  ved 
de første været 24 å 250 C .; Tilstrøm ningen og pCt. Fløde 
have været omtrent som ved de foregaaende Ræ kker. Re­
duceres Vejningerne til at gjælde for det Rum fang, som 
100 Pd. skum fri Mælk og Fløde indtage, faaes:
Hastighed (omtrent). I et Rumfang til 100 Pd., fandtes Pd.
A. Skammet Mælk. Burm. Laval. Burm. Laval.
1 Forbindelse med
Forsøgene 10. September 2880 5600 65.4 76.7
— 12. — 3000 5600 64.0 77.1
— 14. — 2950 5580 70.2 75.0
— 15. — 2950 5590 66.8 74.8
Desuden følgende Forsøg:
19. September 2400 5600 70.2 75.7
20. — 2400 5600 70.5 75.3
21. — 2400 5600 65.3 72.7
22. og 23. — 3000 6500 ' 66.0 72.7
Gjennemsnit . . 67.3 75.0
6. Fløde.
19. September 2400 5600 82.3 94.7
20. — 2400 5600 91.2 96.5
21. — 2400 5600 77.0 97.3
22. og 23. — 3000 6500 78.8 96.5
Gjennemsnit . . ............ 82.3 96.3
Altsaa er Skumdannelsen størst for Burm eister & W ains- 
Centrifuge; ved den skummede Mælk er Forskjelleu dog- 
ikke  stor, ved Fløden derimod forholdsvis større. Det ved 
Skummet frembragte tomme Eum  udgjør i  pCt. af hele- 
Rum fanget:
F o r  sk u m m e t M æ lk:
ved Burm . & W ains Centrifuge 32.7 pCt.
—  de Lavals — 25.0 —
F o r  F lø d e :
ved Burm . & W ains —  17.7 —
—  de Lavals — 3.7 —
Idet jeg slutter denne Beretning, maa jeg nævne den; 
ganske fortrin lige Støtte, som v i ved Forsøgenes Udførelse- 
have havt af Ejeren af Vestervig Kloster. H r. B r e i n h o l t  
har ej alene i  sin  Egenskab som Dommerudvalgets Repræ­
sentant nøje fu lgt de enkelte Forsøg og U dviklingen af'
Forsøgsplanen, men lian har tillige  taget en meget betydelig 
D el i  Forsøgenes Udførelse. Hvad jeg dog sæ rlig maa 
fremhæve, er, at hans mekaniske Sn ille  og praktiske B lik  
har hjulpet os over mange Vanskeligheder.
A lle  mine praktiske Medarbejdere: Overassistenterne 
L u n d e  og L e e g a a r d  samt Assistenterne V e s t  er g a a r  d 
og P e d e r s e n  have deltaget i  Forsøgene paa Vestervig 
K lo ster; den forste, der forestod de i 1882 paa Ourupgaard 
foretagne Skum ningsforsøg med Centrifuger, har ogsaa 
havt den daglige Ledelse af de i  A ar udførte.
Resultatet af den nu endte Arbejdsprøve er blevet, at 
Guldm edaille er tilkjendt B u r m e i s t e r  & W a i n s  lille  
Centrifuge, udstillet af H . C. P e t e r s e n  & Co., og at 
Sølvm edaille er tilkjendt de L a v a l s  lille  Centrifuge, ud­
stillet af F r . C r e u t z b e r g .
C. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger og deres 
Benyttelse.
De Forsøg, der foran ere gjengivne, ere kun udførte 
med Centrifuger, der angives at kunne trækkes af én Hest, 
og for hvis Vedkommende der allerede haves mange E rfa ­
ringer i  danske Mejerier. Hvorledes stemme nu disse 
Erfaringer med de udførte Forsøg? Kunne Ceutrifugerne 
v irke lig  trækkes af én Hest ? Hvormeget kunne de skumme, 
og hvor rent?
Herpaa gives der forskjellige Svar, og dette kan ikke 
være andet; thi et bestemt Svar paa saa alm indelige 
Spørgsm aal kan ikke gives. Erfaringerne ere saa for­
skje llige, at en Landmand f. E x . lader baade Centrifuge 
og Kjæ rne trækkes af én Hest, medens en anden spænder 
to Heste for Centrifugen alene. Det er m uligt, at Grunden 
hertil kan søges i, at forskjellige Centrifuger af samme 
•Slags gaa ulige let, men som det v il sees af de Sammen­
stillin ger, der foran ere foretagne mellem de Forsøg, der 
•ere udførte i  Aar, og de, der udførtes i F jo r, er det ikke 
meget sandsynligt, at Grunden maa søges heri. H v is  en 
■ Centrifuge kommer til at gaa tungt paa Grund af stærk 
G nidning i et af Sporene, enten ved selve Centrifugen 
eller ved Forlagstøjet, v il dette utvivlsom t aabenbare sig  
ved, at dette Spor bliver varm t; men hvis der ikke viser 
sig  et saadantTegn t il Fejl, saa er der ikke nogen Grund 
til at antage, at forskjellige Centrifuger af samme Kon­
struktion ved ens Hastigbed og ens Tilstrøm ning af Mælk 
skulde gaa saa ulige let, at dette kan spores ved praktisk 
Arbejde, og naar dette desuagtet iagttages, saa maa G run­
den hertil søges andetsteds.
Det fremgaaer tilstræ kkelig tydelig af det Foregaaende, 
at det simpelthen kan ligge i ,  at Centrifugerne, paa de 
Steder, hvorfra Erfaringerne stamme, kunne gaa med ulige 
Hastighed; holde v i os til Burm eister & W ains Centri- 
.fuge, og denne i  et Mejeri f. E x . gaaer med Hastigheden 
2000 og i et andet med henimod 3000, og hvert af Ste­
derne med en til Hastigheden svarende Tilstrøm ning af 
M æ lk, saa v il i  det første Mejeri, —  hvis der haves en 
nogenlunde let Hestegang, — én Hest kunne trække baade 
Centrifugen og en mindre Kjæ rne, men i det sidste v il 
Hesten under samme Forudsæ tning have fuldt Arbejde 
med Centrifugen alene, og hvis Hestegangen gaaer tungt, 
og der er megen Mælk at behandle, saa at Arbejdet ud­
strækker sig  over længere Tid , v il der maaske endog være 
Arbejde nok for to Heste. H ertil kommer, at naar der 
ikke haves Remstrammer mellem Centrifuge og Forlagstøj, 
eller ogsaa Forlagstøjet ikke lader sig  forskyde, saa kan 
der let finde saa store Hastighedstab Sted, at dette alene 
kan bevirke forskjellige Erfaringer med Hensyn t il K ra ft­
forbrug. Ted en af de i Aalborg prøvede Centrifuger, ved 
hvilken der manglede Remstrammer, og hvor der anvendtes 
en tynd, let stræ kkelig Rem , havdes saaledes et H astig­
hedstab af omtrent 30 pCt. Naar der er Tale om saa store 
.Hastigheder som ved Centrifuger, kan man, —  sæ rlig naar
man ikke er øvet i  at bruge den paagjældende Centrifuge,. 
— ikke skjønne det allermindste, om den ønskede H astig­
hed haves eller ej, og deraf følger igjen, at man f. E x . paa 
U dstillinger overmaade let kan blive skuffet ved, hvad der 
forevises og paastaaes. H v is saaledes f. E x . Hastigheden 
for Burm eister & W ains lille  Centrifuge sættes ned til 
1600, v il én Hest kunne trække to saadanne Centrifugerr 
og det samme v il blive Tilfæ ldet for de Lavals Centrifuge, 
naar blot Hastigheden sættes ned; men fra en saadan Fore­
stillin g  at slutte sig  t il, hvad disse Centrifuger kunne 
præstere i et Mejeri, vilde jo  give  et saa falsk Resultat som 
vel m uligt. Men selv om baade Hastighed og Tilstrøm ning 
ere ens, v il der desuagtet paa forskjellige Steder utvivlsom t 
blive gjort saa forskjellige Erfaringer, at en Landmand 
bruger to Heste, medens en anden bruger én. Naar v i 
nu se bort fra, at dette kan finde sin Forklaring i, at den 
første har Mælk t il f. E x . fire Tim ers Arbejde, den anden 
derimod kun t il én Tim es Arbejde daglig, og at den sidste 
derfor kan byde sin Hest strængere Arbejde end den 
første sin, saa kan Grunden utvivlsom t a le n e  ligge i, at 
paa det ene Sted arbejdes der med en forholdsvis tung, 
paa det andet Sted med en let Hestegang. Forsøg herover 
have v i dog ikke gjort, men ved de Kraftmaalere, v i nu have 
t il vor Raadighed, og med den Erfaring, v i have indvundet 
ved deres B rug ved Forsøgene i  Vestervig, vilde det u tv iv l­
somt være forholdsvis let ved direkte Forsøg at bestemme,, 
hvilken D el af hele Kraftforbruget der ved Anvendelse a f 
forskjellige Hestegange maa falde paa Hestegangen og 
hvilken Del paa Centrifugen. Men Forsøgene i  Vestervig 
have ogsaa v iist os, at hvis en Forsøgsleder ikke har god 
T id  og raader over tilstræ kkelig og øvet Medhjælp, v il det 
være farligt for ham at komme ind paa saadanne Under­
søgelser.
L ig e  saa forskjellige som Angivelserne ere med Hen­
syn t il den for en Centrifuge nødvendige Træ kkraft, lige 
saa forskjellige lyde de ogsaa om den Mælkemængde, der 
kan skummes i  en Time. Det fremgaaer saavel af de i
A a r som af de i  Fjo r udførte Forsøg, at Størrelsen af 
denne Mælkemængde staaer i  den nøjeste Forbindelse med 
saavel Centrifugens Hastighed som, hvor rent der ønskes 
skummet. Ved vor første længere Centrifugeforsøgsrække, 
(Rosenfeldt 1819/so), hvor v i benyttede en Lefeldts Centri­
fuge af en nu forældet Konstruktion, indeholdt den skum ­
mede Mælk 0.35 pCt. F’edt som Gjennemsnit fra Forsøg i 
et helt A ar, hvorimod v i nu let kunne skumme saa rent, 
at der kun er om kring 0.15 pCt. i  Mælken. H er i  Landet 
onske Landmændene, —  saa vidt jeg har kunnet erfare, 
—  at nærme sig den sidste Renskum ningsgrad, hvorimod 
det synes, at man i  Tyskland —  at dømme efter F’orsøg 
og Avertissem enter — er tilfreds med en Renskum ning 
omtrent som førnævnte ved Forsøgene paaRosenfeldt; men- 
den Mælkemængde, der kan strømme igjennem en Centri­
fuge, eftersom man fordrer en Renskum ning t il 0.15 eller 
t il 0,35 pCt. Fedt i  den skummede Mælk, er meget for- 
skjellig. Naar nu hertil kommer, at den Mælkemængde, 
der for en hestemt Renskum ningsgrad kan bydes en Centri­
fuge, varierer omtrent med Hastighedens Kvadrat, og at 
den ogsaa er afhæ ngig af, om Mælken kan kaldes normal 
med Hensyn t il Evne t il Flødeafsætning, eller den er 
»kotung« eller »koldtung«, saa v il det kunne forstaaes, at 
der er meget vide Grænser for, hvad der med Sk in  af 
Ret kan paastaaes om, hvad denne eller hin Centrifuge kan 
præstere; ja  saa vide Grænser, at disse Paastande maa 
betragtes som fuldstæ ndig værdiløse, naar det ikke ved 
Forsøg er konstateret, hvor rent der skummes, hvor stor 
Centrifugens Hastighed er, og hvor stort Kraftforbruget. —  
I  17de Beretning Tabel X V IH , Side 44 samt Side 51, 
findes saadanne Angivelser for Burm eister & W ains Cen­
trifugers Vedkommende, og tilsvarende v ille  af foranstaa- 
ende Forsøg let kunne uddrages for de Lavals Centrifuge. 
Men skal man ved praktisk Arbejde bygge paa disse Tal, 
maa man have nogenlunde Sikkerhed for, at Centrifugen 
har den Hastighed, hvortil den efter Forholdet mellem 
Rem skiverne og Hovedaxlens Fart er opstillet; men for at
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man kan være sikker derpaa, anse v i det for nødvendigt, 
at alle Centrifuger, hvad enten de ere store eller smaa, 
forsynes med Remstramm er, eller ogsaa at der udtænkes 
andre M idler til, at Remmen under selve Gangen af Cen­
trifugen kan strammes. De Erfarin ger, som v i ved vore 
Forsøg baade i  F jo r og i  A a r have gjort, ere af den Natur, 
at v i ikke tage i Betæ nkning bestemt at tilraade Benyt­
telsen af Remstrammer ved a l le  Centrifuger. —
E t Spørgsmaal, der ofte stilles m ig, er: Naar v i v ille  
anskaffe Burm eister &  W ains Centrifuge., og v i have en 
saa stor Mælkemængde at behandle, at v i enten skulle have 
én stor eller to smaa Centrifuger, bør v i saa vælge hin 
eller disse? Svaret, som herpaa kan gives, er: Der er 
langt større Fare for, at en stor Centrifuge løber varm, 
end en lille ; den maa derfor passes om hyggeligere med 
Smørelse end den lille , men paa den anden Side er der 
under Centrifugeringen mindre Ulejlighed med at passe 
Tilstrøm ning og Skum ning ved én stor end ved to smaa 
Centrifuger, og ligesaa er efter endt Centrifugering 6n stor 
lettere at rense end to smaa. —  Kraftforbruget for de store 
Centrifuger have v i ikke maalt med saa stor Nøjagtighed, 
at v i bestemt kunne sige, om det er størst for én stor 
eller for to smaa, naar der skal udføres samme Renskum ­
ningsarbejde, men Forskjellen er ikke  saa stor, at denne 
kan være bestemmende. Udgifterne t il Vedligeholdelse 
v ille  efter vort Skjøn blive større ved én stor end ved to 
smaa Centrifuger. Summen af vore Erfaringer er mere og 
mere gaaet i  Retning af, at to smaa Centrifuger ere at 
foretrække for én stor, trods det, at den første Anskaffelse 
a f disse er dyrest. —
Je g  finder ingen Anledning t il at opfordre til, at man 
i  Aften udtaler sig  om, hvilke Erfaringer der er gjorte 
med H ensyn t il Centrifugesmørrets Finhed og Holdbarhed; 
den med Landmandsforsam lingen i  Aalborg forbundne 
Sm ørudstilling har jo  været en Slags Exam en i  saa Hen­
seende. —  H eller ikke  skal jeg opfordre til, at v i komme 
ind paa Centrifugemælkens Anvendelse til Ost, og det saa
meget mindre som der rim eligvis i  en ikke fjern Frem tid 
v il blive givet sæ rlig Lejlighed til at komme ind paa en 
Forhandling herom. —  Je g  skal derfor nu gaa over t il det 
sidste A fsn it a f m it Foredrag. —
Slutte lig gav Docent Fjord nogle Meddelelser om In d ­
holdet af Fedt, Æ ggehvidestof og Mælkesukker i skummet 
M æ lk, Kjæ rnem æ lk og V alle  og en Del fra forskjellige 
Steder indhentede Udtalelser om den Væ rdi, Landmænd 
ifølge deres E rfarin g  maa tillæ gge Anvendelsen til Kalve 
og Svin  af centrifugeskummet Mælk i Sam m enligning med 
skummet Mælk fra Bøtter. Disse Meddelelser vare foranle­
digede ved nogle stærke Paastande, der af prakt. Læge Struck- 
mann (Nykjobing, Falster) i  Sommer bleve fremsatte paa et 
Lægemode i  Roeskilde om, at centrifugeret Mælk er saa slet, 
at den ikke duer til Menneskeføde ligesaa lid t som til Kalve 
og Svin. H r. Struckm ann var ifølge Indbydelse, foranle­
diget af Docent Fjord, kommen tilstede for at deltage i den 
ventede D iskussion og faa Lejlighed t il at godtgjøre sine 
Paastande. Efter at have udtalt sig  forlod han Mødet og 
um uliggjordo derved en afsluttende Drøftelse af Sagen; 
men man v il se, hvor stærke de af H r. Struckm ann mod 
den centrifugerede Mælk paa Lægemødet i Roeskilde frem­
førte Anker i  Virkeligheden vare, ved at læse nedenstaaende 
efter den nu foreliggende offentlige Beretning gjengivne 
A fsn it af hans Indledningsforedrag:
»... Men se v i nu hen til de Familier, der ere saaledes 
lokaliserede, at de ere henviste alene til Fællesmejerierne 
for at faa Mælk, da er der ganske sikkert i  de sidste fire 
Aar ikke hos disse nogen Tilbagegang at mærke i Sundheds­
tilstanden for de voxne Personers Vedkommende, og hvoraf 
kommer det? Det kommer ganske simpelt deraf, at hvor 
fortrinligt og idealt et Næringsmiddel Mælk end er, er det 
dog ikke aldeles uundværligt for Voxne. Tænk paa Sømæn- 
dene, der i  Tusendvis befare Havene og aldrig nyde Mælk, 
men dog ere udmærkede sunde og kraftige, og naar de efter 
lange Togter komme i  Land, søge de saamænd ikke til Mælke-
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fadet eller Mælk overhovedet, det skulde1 cTa være' i’ Form af 
Mælkepunsch. Ligeledes nyde Arbejderne i Byerne meget 
lidt Mælk og ere dog lige saa raske og dygtige som- Land- 
arbejdeme. Hos Skolebørnene er ejlieller i de sidste 4 Aar 
nogen daarlig Sundliedstilstand at mærke; jeg siger lire Aarr 
idet nemlig det betegner den Tid, i hvilken Fællesmejerierne 
og Centrifugerne have grasseret. Enhver af de ældre af os 
kan vistnok se, hvilken Forskjel der er paa Skolebørnenes 
Udseende for en Menneskealder siden og nu. Naar v i paa; 
vore Hejser møde en Flok Skolebørn, hvor rødmussede, mun­
tre og velklædte se de da ikke ud, selv om det er Smaa- 
folks Børn; der er absolut Fremgang tilstede. Se vi deri­
mod hen til Børnene under fire Aar, som lige fra Fødselen 
eller efter Afvænningen fra Moderens Bryst hovedsagelig 
kun have faaet Mælk fra Fællesmejerieme eller rettere sagt 
Mælk, skummet ved Centrifuge, da opdages snart Skaden hos 
disse, og her ligger formentlig Tyngdepunktet i Spørgsmaa- 
let; det drejer sig ikke, om de faa et l i d t  s t ø r r e  eller 
m in d r e  K v a n t u m  Mælk, men om at de faa go d  eller s le t  
Mælk, og de faa i Ynkeligheden slet Mælk, M æ lk, d er 
i k k e  du er t i l  M en n eskefø d e.
Hvorledes denne Mælk er beskaffen, er det næste Punkt, 
jeg skal omtale. De Familier, her er Tale om, kjøbe i Rege­
len nu, ligesom de tidligere have kjøbt, skummet Mælk, men 
medens de før Fællesmejeriernes Tid fik skummet Bøtte­
mælk, faa de nu kun Mælk skummet ved Centrifuge. De 
vide imidlertid ik k e , at den skummede Mælk, de faa nu, er 
en Yare af en ganske anden Beskaffenhed end den, de fik 
tidligere, hvad følgende Oversigt, hvor Fedtprocenten er be­
stemt ved kemisk Analyse, tydelig udviser*).
Nymalket Græsmælk indeholder............ ca. 4 pCt. Fedt
do. Staldmælk —   - 4 pCt. Fodt
almindelig skummet Bøttemælk fra Græs - 1 —  —
do. do. do. - Stald - 0,7 — —
Mælk fra Græs og skummet ved Centrifuge - 0,2 — —
do. - Stald do. - do. - 0,2 — —
Som man altsaa seer, indeholder skummet Bøttemælk 1
*) Hertil fandtes i cn Gjengivelse i Berlingske Tidende (for den 28 
August) af Hr. Struckmanns Indledningsforedrag tillige føjet føl­
gende Udtalelse: Fedtstoffets Mængde betegner Mælkens større
eller mindre Næringsværdi, — og da hele Indledningen uforan­
dret var gjengivet med »Anførselstegn«, maa det antages, at ogsaa 
dette Referat var godkjendt af Indlederen.
pCt. Fedtstof, medens Mælk, skummet ved Centrifuge, kun 
indeholder 0,2 eller 1 jr, pCt. Fedt, altsaa kun en Tyvendedel 
af Fedtstoffet i  nymalket Mælk. Lad mig ved et Par Exem - 
pler fra Dyrelivet belyse, hvad dette betyder. Giver man 
en Flok Kalve enten ved Forsøg- eller en Fejltagelse i 8 
Dage kun Mælk, skummet ved Centrifuge, afmagre de meget 
hurtig, saa at man kan føle, se og tælle hvert Eibben i 
Kroppen paa dem; giver man dem derpaa Blandingsmælk, det 
v il sige lige Dele nymalket Mælk og Mælk skummet ved Cen­
trifuge, komme de til Kræfter og Fedme i Løbet af en Uge. 
Ligesaa gaaer det med en Gris. Alene Mælk, skummet ved 
Centrifuge, afmagrer den til et Skelet, medens Kjærnemælk 
hurtig bringer den til Huld, Livlighed og Kræfter igjen. 
Jeg v il nu spørge: E r Mælk, der er for mager til Kalve og 
Grise, god nok for Menneskebørn? Paa ingen Maade. V irk ­
ningen af slet Næring- i de første Leveaar strækker sig ud 
over hele Livet og rim eligvis ud i flere Slægtled ved daarlig 
Konstitution og slet Knokkelbygning. Som man seer, er det 
efter min Opfattelse det kvalitative, det kommer an paa. For 
Smaabørn gives der i Virkeligheden ingen gode Surrogater 
for god Mælk, men vel for voxne.
Hvorledes sees nu Virkningen af den ved Centrifugen 
skummede Mælk hos Børn under fire Aar? Vedet tiltagende 
Antal Tilfælde af Scrophulose, Anæmi og, hvad der er af 
særlig Interesse, Rachitis. Jo nærmere man er ved et Fæ l­
lesmejeri, jo uslere ere Børnene, og jo længere derfra, desto 
raskere ere de.«
Efter at Spørgsmaalet »om det Skadelige i  den mangel­
fulde M ælkeforsyning for Fattigfolk paa Landet« var blevet 
indledet bl. a, af U dtalelser som de ovenstaaende, og efterat 
der havde fundet en D iskussion Sted, stilledes 2 Forslag, 
denne Sag vedrørende, nem lig et af prakt. Læ ge S t r u c k -  
m a n n  saalydende:
»Mælk, skummet ved Centrifuge, er et i  A lm indelig­
hed utilstræ kkeligt, fo r  B ø r n  ligefrem  skadeligt Næ rings­
middel, med mindre det b liver iblandet nym alket Mælk i 
passende Forhold.«
og et andet Forslag, stillet af Overlæge S c h e p e le r n ,  
saalydende:
»En populær, kortfattet A fhandling om Mælkens Be­
tydning som Næ ringsm iddel udsendes til —  saa vidt mu­
lig t — alle Landets A viser og Sogrieraadenes Fo r- 
mænd.
Der udvælges en Kom ite paa 3 Medlemmer, som har 
at drage Omsorg for Afhandlingens Affattelse.
Sam tidig med Afhandlingen meddeles de forskjellige- 
Forslag, som ere fremkomne paa Lægemødet, med H ensyn 
t il Sm aafolks M ælkeforsyning. (Gedehold). (Dr. Struck- 
m ann: Forening om Kohold). (Overlæge Schepelern: Op­
fordring t il Sogneraadene om en Ordning, i  Følge hvilken 
Egnens Gaardmænd efter Tour overtage Udsalget af Mælk). 
(Dr. Kreb s: Udsalg af Mælk henlægges til Forbrugsfor­
eningerne) o. s. v.«
Yed  den foretagne Afstem ning afgaves der 32 Stem­
mer for Struckm anns Forslag og 28 Stemmer for Schepe- 
lerns Forslag, saa at altsaa S t r u c k m a n n s  o v e n n æ v n t e  
F o r s l a g  v a r  at a n se  som  v e d ta g e t.
A t en saadan Beslutning af den alm indelige danske 
Lægeforening, støttet til Udtalelser som de ovennævnte 
og gjengivet i  Dagspressen, maatte vække en ikke ringe 
Bevægelse blandt Landmændene, der mere og mere komme 
ind  paa at benytte Centrifugen, er indlysende, og man 
maa derfor, ikke blot paa Landbrugets Vegne, men ogsaa 
af H ensyn til Arbejderbefolkningen, der let vilde skræm­
mes bort fra Benyttelsen af et i  Forhold til Prisen godt Næ­
ringsm iddel, være Docent Fjord særdeles taknemmelig for at 
han benyttede Lejligheden t il bestemt og med væ rdifulde 
O plysninger at træde op mod de nævnte Udtalelser.
Som ovenfor berørt blev Diskussionen i  Landhus­
holdningsselskabet om denne Sag paa en Maade afbrudt 
ved at H r. Struckm ann forlod Mødet. Senere har Docent 
F j o r d  ifølge Anm odning af Formanden for »Selskabet for 
Sundhedsplejen i  Danmark«, Professor H o r n e m a n n ,  holdt 
et Foredrag i  dette Selskab og derved meddelt en stor 
Mængde A nalyser af Mælk samt knyttet Bem æ rkninger 
dertil og tillige  belyst de Omstændigheder, der have In d ­
flydelse paa, om Fattigfolk paa Landet kunne erholde den 
nødvendige M æ lk; og da dette Foredrag, hvortil der slut­
tede sig  et væ rdifuldt B id rag om Mælks og andre Føde­
m idlers Næ ringsvæ rdi af Professor P a n u m ,  hvilket B i­
drag er blevet os tilstillet, indeholde O plysninger af stor 
Yæ rdi, saa skulle v i allerede i dette Hefte gjengive disse 
Indlæ g, der v ille  yde faste Holdepunkter for en fortsat 
D iskussion om denne vigtige Sag og hidrage til at holde 
Forhandlingen paa et sundt og ædrueligt Grundlag. Men 
der er da ingen Grund t il udførligt at gjengive D isku s­
sionen i det kgl. Landhusholdningsselskab, saa meget mere 
som den gjennem fyldige Uddrag i Landbrugsbladene og 
Dagbladene er Almenheden bekjendt; og sæ rlig har prakt. 
Læ ge Struckm ann ladet sine Udtalelser komme t il Alm en­
hedens Kundskab i  fuldstæ ndig Gjengivelse i  »Lollands-Fal- 
sters Stiftstidende« for den 27de Oktober og i  »Nationalti­
dende« for 3die November.
K u n  skulle v i fra Slutningen af Docent Fjords Fore­
drag i Landhusholdningsskabet hidsætte nogle A nalyser af 
Kjæ rnem æ lk og V alle, eftersom disse ogsaa i  anden Retning 
v ille  have Interesse og Betydning for Landmændene.
Red.
I  omstaaende Tabel IV  findes Indholdet i  samme 
Mælk, analyseret baade som sød Mælk og som Kjæ rne­
mælk, og i  Tabel V . A nalyser af Valle.
Fedtmængden i Kjærnemælk i Tabel IV  ligger omtrent 
midt imellem Fedtmængden i Centrifugemælk og Bøtte­
mælk, og dette maa utvivlsom t betegnes som det gjennem- 
sn itlige; men det maa dog bemærkes, at Fedtmængden i 
Kjæ rnem æ lk kan svinge indenfor meget vide Grænser 
(jfr. 17de Beretning Tab. IX ) .  Æggehvidestofmængden 
i  Kjærnemælken har ved hver enkelt Kjæ rning i  disse 
sammenhørende Forsøg været noget m indre end i den 
tilsvarende søde Mælk og maa altsaa ogsaa antages at 
være mindre end i  den tilsvarende skummede Mælk (jfr. 
Tab. I I I ) ,  hvilket bliver til Fordel for den skummede Mælk, 
naar dennes Næ ringsvæ rdi skal sammenlignes med Kjæ rne- 


















































Syrnet Fløde. 1. Centrifuge I 3.30 1 4.69 0.45
2. Isafkøling > 3.76 3.39 > 4.41 4.62 0.33
3. Bøtter . . 1 3.42 1 5.03 0.39
3.76 3.37 4.41 4.78 0.39
1880. 24. Juni. Oumpgaard 
Syrnet Fløde fra Vandafkøling.
1881. 20. Maj. Ourupgaard
3.48 3.34 4.68 4.70 0.42
Mælken syrnet og kjærnet 2.98 2.64 4.84 5.03 0.42
Gjennemsnit 3.41 3.12 4.64 4.84 0.41
T a b e l  V
I  Valle pCt.
Ourupgaard 1882—$3:
Bøtter. 16. Oktober...........................





















Gjennemsnit (Bøtter og Is) . . . 0,14 0,99 4,97
Centrifuge. 16. Oktober.....................
—  6. December...............|
















Gjennemsnit (Centrifuge) . . . 0,06 1,00 4,93
sukker -f- Mælkesyre i  Kjærnemælken i  Sam m enligning 
med den tilsvarende søde M æ lk, men da Mælkesyren 
ikke er sæ rlig bestemt, er der ved disse A nalyser intet 
afgjort om selve Mælkesukkeret har været tilstede i  storst 
Mængde i  Kjærnemælken eller i  den sode Mælk, men 
nogen væ sentlig Forskjel kan der næppe have været,
I  Vallen er, efter Tab. V , Fedtmængden mindre end 
i centrifugeret skummet M ælk; Æggehvidestoffet er redu­
ceret t il mellem */s og ’ /4 hvad der findes af samme 
Stof i  skummet Mælk.
